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En las siguientes páginas se recoge el conteni-
do de los 29 números publicados hasta hoy
de la revista Población y Desarrollo. Un re-
cuento que denota el esfuerzo de haber en-
tregado en cada edición artículos de excelen-
te calidad, en el afán de contribuir a enrique-
cer el debate sobre el tema del que se ocupa
desde hace 16 años: Población y Desarrollo.
Edición No. 1
1. El Día Mundial de la Población y el FNUAP
en Paraguay. Hugo Oddone Scura.
2. Una opinión sobre el tema “Población y
Desarrollo”. Epifanio Salcedo Cáceres.
3. Estudios de la población en el contenido cu-
rricular. Blas Ramón Chamorro A.
4. Población y desarrollo: algunas reflexiones.
Ricardo F. Neupert
Edición No. 2
1. Mujer, población y desarrollo: una nueva área
de estudios universitarios en el Paraguay. Cla-
ra Báez Cuello.
2. Migración de retorno de paraguayos residen-
tes en la Argentina. Oscar S. Barrios.
3. Los componentes del número de hogares en
el Área Metropolitana de Asunción 1983-
1989. Ricardo Neupert.
4. Importancia de la información en materia de
población. Juan Manuel Ciudad.
Edición No. 3
1. El reto que implica la realización del Censo
de 1992. Víctor Mora.
2. Programa de población para la democracia
y el desarrollo. Hugo Oddone.
3. Programa de investigación científica. Digno
Martínez López.
4. Inversiones económicas e inversiones demo-
gráficas. Juan S. Torrasca G.
5. La socialización escolar desde una perspec-
tiva de género: “las maestras parvularias en
el Paraguay”. Laura Zayas.
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6. Consideración de los efectos de la migra-
ción en el retorno. Oscar S. Barrios.
7. Experiencias académicas del colegio de
México. Rosa Lina Ferreira.
8. El SPSS al alcance de los investigadores. Juan
Manuel Ciudad.
9. Tabla de vida escolar del Paraguay por sexo
y edad, 1982. Rutilia Ramírez.
Edición No. 4
1. Un proyecto comunitario con mujeres rura-
les. Hugo Oddone .
2. Ecología humana: una nueva opción para el
desarrollo rural. Nelson de Barros Barreto.
3. Nueva etapa para el Censo Nacional de Po-
blación y Viviendas 1992. Mayor compro-
miso y alentadoras posibilidades para el país
y su gente. Alejandro Méndez Mazó.
4. Determinantes de la fecundidad en áreas ru-
rales del Paraguay: el caso de Itapúa. Centro
de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI).
5. Políticas de población. Oscar S. Barrios.
6. Algunos estudios sobre fecundidad en el
Paraguay. Rosa Lina Ferreira
7. Paquetes de programas especializados en
procesamiento y análisis de datos poblacio-
nales. Juan Manuel Ciudad.
8. Sub-utilización de la PEA en el Área Metro-
politana de Asunción. Myrian Dávalos.
9. Fuente de datos, conceptos y notas técnicas
utilizadas en la preparación de indicadores
sobre la situación de la mujer en los países
que conforman el MERCOSUR. Juan Ma-
nuel Ciudad Joyas.
Edición No. 5
1. Departamento, municipios y algo más. Hugo
Oddone Scura.
2. Algunos aspectos generales sobre la demo-
grafía. Nafiou Inoussa.
3. Algunas reflexiones en torno al significado
del trabajo infantil. Rossana Pérez de Águila
Coda.
4. El estudio de la población y la planificación.
Juan Silvio Torrasca.
5. Paraguayos retornados. Oscar S. Barrios.
6. Características demográficas y socioeconó-
micas de la población del Área Metropolita-
na de Asunción, período 1983 - 1990. Rosa
Lina Ferreira.
7. Mujer, educación y empleo. Myrian Dávalos.
8. Perfil de las maestras parvularias del Para-
guay. Laura Zayas Rossi.
9. El estudio de la PEA con informaciones cen-
sales. Oscar S. Barrios
10.Problema de la población en Paraguay. Hugo
Oddone Scura
11.El escándalo moral del neoliberalismo. Lour-
des Espínola.
12.El departamento de Población y Desarrollo
en la Facultad de Economía. Oscar S. Ba-
rrios.
13.El tema de población con rango constitu-
cional.
14.Estado de la población mundial 1992.
Edición No. 6
1. Cifras preliminares del Censo de Población
de Paraguay, año 1992. Genara Duarte.
2. El papel de las organizaciones campesinas
en el desarrollo rural. Myrian Dávalos.
3. Algunas consideraciones sobre el rol de la
fecundidad en las políticas de población.
Walter Castillo.
4. La programación del desarrollo y los facto-
res demográficos. Juan Silvio Torrasca.
5. Los graves problemas de población en el
Paraguay. Hugo Oddone.
6. Algunos aspectos generales sobre demogra-
fía (parte II). Nafiou Inoussa.
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7. Distribución espacial de la población. Lour-
des Espínola.
8. La educación técnica como capacitación de
la mano de obra joven. Leticia Carossini.
9. Migración internacional e integración regio-
nal: Paraguay y el Cono Sur.
10.Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo.
11.Pensamiento y acción en el campo de las
políticas de población. Guillermo Macció.
Edición No. 7
1. Población, terrorismo y conferencia. Hugo
Oddone Scura.
2. Características educacionales de los paragua-
yos según la Encuesta Socioeconómica del
DIS-UNA. Nafiou Inoussa.
3. Análisis de los determinantes próximos de
la fecundidad. Elizabeth Insfrán.
4. Mujer, población y desarrollo. Maria Victo-
ria Heickel.
5. Población y empleo en el Paraguay. Oscar
S. Barrios.
6. Transmisión demográfica en el Paraguay y la
región latinoamericana. Lourdes Espínola.
7. Programa de salud familiar. Rubén Darío
Ortiz.
8. La cooperación internacional: ¿más poder
para las mujeres? Line Barreiro.
9. Inserción de la mujer en el mercado laboral
paraguayo. Leticia Carossini.
Edición No. 8
1. Demanda educativa y población. Nafiou
Inoussa.
2. Las mujeres en el mercado de trabajo urbano
en la década de los ‘80. Olga María Zarza.
3. Paraguay en la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Social. Nancy Cano de Guillén.
4. Demografía rural del Paraguay. Hugo Oddo-
ne Scura.
5. Factores culturales que influyen en la identi-
dad de la mujer. María del Carmen Pompa.
6. Modelos macroeconómicos del auge de la
crisis en Paraguay. Dionisio Borda.
7. Medio ambiente y mujeres en ocupaciones
urbanas, un problema social o de género.
María Lilian Román.
8. Proyecciones nacionales de población:
1990 - 2025. Myriam Cristina Dávalos.
9. El Mercosur y sus implicancias socioeconó-
micas en la población paraguaya. Federico
Fleitas.
10.Resumen del informe de la Conferencia In-
ternacional sobre la Población y el Desarro-
llo. Juan Silvio Torrasca.
Edición No. 9
1. Trabajo infantil informal y modelo de desa-
rrollo. Roberto H. Stark.
2. Salud reproductiva y pueblos indígenas en
América Latina. Isabel Hernández.
3. Naturaleza, cultura y población. Hugo
Oddone.
4. Distribución espacial de la población de
América Latina. Miguel S. Villa.
5. La migración y los efectos del desarraigo en
las mujeres jefas de hogar. María Lilian Ro-
mán.
6. Pequeña producción y Mercosur. Walter
Monges.
7. El Mercosur y las normas laborales (I). Fede-
rico Fleitas.
8. El Mercosur y su impacto sobre el empleo
femenino. Rutilia Ramírez.
9. ¿Qué educación tenemos? Antonio Cagna.
10.En busca de los sueños. Gloria Rubin.
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Edición No. 10
1. Dinámica de población y pobreza en Amé-
rica Latina. Miguel Villa.
2. La familia rural desde la perspectiva del de-
sarrollo. Celsy Campos.
3. Políticas de población: el caso Paraguay.
Hugo Oddone.
4. Orientaciones técnicas para un diseño de
política de población para comunidades in-
dígenas. Una visión regional. Isabel
Hernández.
5. Reforma económica del Estado. Dionisio
Borda.
6. Migración interna femenina: una aproxima-
ción a las especificidades de género. Zulma
C. Sosa Portillo.
7. Salud, población y desarrollo. Plinio Duarte
Oviedo.
8. Acción para la igualdad, el desarrollo y la
paz. Rosa Lina Ferreira.
9. La educación que yo quiero. Antonio Cagna.
10. Investigación Kuña Imembynte Va’era Voi.
Hugo Oddone Scura.
Edición No. 11
1. Un Programa Nacional de Población. Hugo
Oddone.
2. Población y cultura en América Latina: apor-
tes de la investigación sociocultural en po-
blación. Isabel Hernández.
3. Trabajadores informales. Oscar S. Barrios.
4. Somos pobres y también queremos vivir en
la ciudad. Olga Zarza.
5. Educar como experiencia de transformación.
Miguel Ángel López Perito y Mercedes
Camperi.
6. Política poblacional y migratoria en el Para-
guay. Juan María Carrón.
7. La relación entre globalización y crisis de
la educación superior. Laura Inés Zayas
Martínez.
8. La educación informal. Antonio Cagna.
9. Libertad, una alternativa al estigma. Liliana
Calderón, Enrique Martínez Larrechea y Lau-
ra Zayas.
10.Combatir la pobreza. Magally Ávila Salinas.
11.Fecundidad. Alma Denice.
Edición No. 12
1. Pueblos indígenas en el Paraguay. Bartomeu
Meliá y Zulma Sosa.
2. La lucha continúa: participación de las mu-
jeres en las organizaciones campesinas en
el Paraguay. Celsy Campos.
3. Políticas de población: una reflexión desde
el ámbito latinoamericano. Miguel Villa.
4. Ser mujer en el Paraguay, 1982 - 1992. María
Victoria Heickel.
5. Población y ambiente: una mirada
heterodoxa a sus interrelaciones. Jorge Ro-
dríguez.
6. El niño de hoy no es igual al de antes. María
del Carmen Rimoli.
7. Evaluación de economía de la educación:
comentario crítico sobre algunas afirmacio-
nes. Laura Zayas.
8. Sentimientos de mujer. Mercedes Camperi.
9. Situación familiar de niños/as y adolescen-
tes canillitas de Asunción y alrededores.
Roberto H. Stark y Gabriela Walder.
10.Mujer, población y desarrollo. Rosa Lina
Ferreira.
Edición No. 13
1. Características de las condiciones de vida en
el Paraguay. Oscar S. Barrios.
2. Movimientos migratorios. María Victoria
Heickel.
3. Violencia social y jóvenes infractores. José
Caballero Quiñónez.
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4. Consideraciones antropológicas de la repro-
ducción. Gloria Rubin.
5. Migración interna en Paraguay: cambios e
impactos. Luis A. Galeano.
6. Evaluación de economía de la educación.
Laura Zayas
7. Salud reproductiva y planificación familiar.
Hugo Oddone.
8. Planificando un futuro posible. María del
Carmen Rimoli
9. Potírö: la búsqueda de la equidad. Gloria
Rubin.
Edición No. 14
1. Día Mundial de la Población 1998. Nafis
Sadik.
2. La comunicación como herramienta esen-
cial del desarrollo sostenible. Juan Díaz Bor-
denave.
3. Violencia contra la mujer y su consecuencia
en el desarrollo del país. Gloria Rubin.
4. Adolescencias: sexualidad y cultura. Isabel
Hernández .
5. Control de la natalidad, control de la fecun-
didad y planificación de la familia. Hugo
Oddone.
6. Desafíos para el desarrollo. Guillermo Sosa.
7. Economía y estado de los ‘90. Centro de
Análisis y Difusión de Economía Paraguaya
(CADEP).
8. Trabajo infantil, la hora del debate. Roberto
H. Stark .
9. Una caracterización descriptiva de los ho-
gares en Paraguay. Alice Escobar.
10.Una propuesta para la difusión radial de la
salud reproductiva. Magally Ávila Salinas.
Edición No. 15
1. Salud reproductiva y planificación familiar,
o salud reproductiva versus planificación fa-
miliar. Isabel Hernández.
2. Un comentario sobre el abordaje concep-
tual y las acciones de lucha contra la pobre-
za. Juan Silvio Torrasca.
3. El juego en las instituciones educativas, ¿una
forma de violencia? María Del Carmen Rimoli.
4. El boom de la población activa en el Para-
guay del siglo XXI. Hugo Oddone.
5. Análisis del modelo de educación en los
censos de población de Paraguay. Myrian
Dávalos y Zulma Sosa.
6. Reporte del estudio sobre “Niños, niñas y
adolescentes privados de libertad en el Pa-
raguay. José Caballero Quiñónez y Juan Fran-
cisco Sánchez.
7. La mujer en el desarrollo. Susana Torres.
8. La educación y la reforma educacional. An-
tonio Cagna.
9. Indicadores del sistema educativo. Gerda
Palacios de Asta.
10.Hacia una conceptualización de la educa-
ción sexual. Celsy Campos.
11.CEDAW: el más amplio documento sobre
derechos de las mujeres. Campaña de las
NNUU por los Derechos Humanos de las
Mujeres.
12.Un nuevo pacto para enfrentar el Sida. Cam-
paña de las NNUU por los Derechos Hu-
manos de las Mujeres.
Edición No. 16
1. La salud reproductiva en el marco concep-
tual de población y desarrollo. Hugo Oddo-
ne.
2. Espacio público y ciudadanía: un desafío
para las prácticas educativas de los ‘90. Ma-
ría Ana Manzione.
3. Indicadores del impacto de los procesos de
flexibilización del mercado de trabajo, des-
de una perspectiva de género. María Victo-
ria Heickel.
4. El nuevo actor del proceso de desarrollo
departamental: “Instituto Nacional de Esta-
dística” (INE). Jorge Silvero S.
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5. Derechos reproductivos y legislación. Angé-
lica Roa.
6. La juventud en el desarrollo sustentable. Glo-
ria Rubin.
7. Diagnóstico de inequidades educativas. Ger-
da Palacios de Asta.
8. Una experiencia de tercerización. Antonio
Cagna.
9. Aspectos socioeconómicos regionales
(Caaguazú - Alto Paraná). Gabinete Técnico
de la DGEEC.
10.Resumen: las nuevas generaciones.
11.Recuadro: enfrentando el abuso sexual e
incesto. Susana Torres.
12.La intolerable violencia contra las mujeres y
las niñas. Charlotte Bunch.
Edición No. 17
1. Expectativas: mirando el tercer milenio.
Eduardo Galeano.
2. Saber con qué contamos. Hugo Oddone.
3. Paraguay: escenario demográfico del siglo
XX. Myriam Dávalos.
4. Situación del mercado laboral. Oscar S. Ba-
rrios.
5. Población y pobreza en el Paraguay: tenden-
cias y perspectivas. Zulma Sosa.
6. Salud sexual y reproductiva en la salud pú-
blica. Osvaldo Benítez.
7. Líneas de discusión para políticas de pobla-
ción y desarrollo desde el punto de vista de
género. Manuelita Escobar.
8. Migración, zona de frontera y seguridad na-
cional. Carlos Perinetti.
9. Reforma educativa, integración y Mercosur.
Marta Lafuente.
10.La Policía Nacional y su compromiso cons-
titucional y legal de brindar seguridad a la
población. Adolfo Jorge Benítez y Manuel
Hugo Campos.
11.El “learning by doing” como estrategia de
optimización para la fuerza laboral femeni-
na. Zulma Espínola González.
12.Superpoblacion penal y política criminal en
el contexto de la reforma de la justicia pe-
nal. José Caballero Quiñónez y Juan Sán-
chez León.
13. Intervenciones psicopedagógicas. Ana Barrios.
14.El iceberg y la montaña. Hugo Oddone.
Edición No. 18
1. La política social en América Latina bajo el
signo de la economía de mercado y la de-
mocracia. Susana Sottoli.
2. La educación media como objeto de estu-
dio e investigaciones. Nancy Ovelar.
3. Población, desarrollo y salud reproductiva
(dos reflexiones no académicas). Hugo
Oddone.
4. Indicadores cuantitativos de la educación
media. Gerda Palacios de Asta.
5. Migración internacional de jóvenes en Amé-
rica Latina - condición de actividad (1980 -
1990). Edith M. Arrúa.
6. La problemática del algodón paraguayo.
Digno Martínez.
7. Estudio de la fecundidad en Argentina, Chi-
le, México. Magally Ávila Salinas.
8. Salud reproductiva, población y desarrollo.
Felipe Osvaldo Benítez.
9. Empleo rural. Cynthia González Ríos.
10.La pobreza del “chokokue”. Antonio Cagna.
11.Síntesis de la economía paraguaya. Fulvio
Monges.
12.Población educativa del Paraguay. Oscar S.
Barrios.
Edición No. 19
1. La construcción de la masculinidad y un
nuevo trato para el desarrollo. Gloria Rubin.
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2. Modificaciones del medio ambiente y su
impacto en la población. Arnulfo Encina Ro-
jas y José Ibarra.
3. Panorama sociodemográfico de América
Latina. Zulma C. Sosa Portillo.
4. La economía de las ganancias en mercados
en vías de desarrollo. Zulma Espínola Gon-
zález y Ana Leticia Carossini Ruiz Díaz.
5. Estrategias para el combate de la pobreza
rural en el Paraguay. Daniel Campos.
6. Hablando de desarrollo. Nafiou Inoussa.
7. Financiamiento de la educación en el Para-
guay. Gerda Palacios de Asta.
8. Descentralización, “un análisis preliminar de
sus resultados”. Jorge Silvero Samudio.
9. La población paraguaya es cada vez más
urbana que rural. Alfredo Díaz Cabrera.
10.La juventud en cifras. DGEEC, Viceministe-
rio de la Juventud y GTZ.
11.La falta de opciones pone en peligro la sa-
lud y las vidas de las mujeres. Estado de la
población mundial.
Edición No. 20
1. La política social en América Latina: con-
ceptos y estrategias de reforma. Susana
Sottoli.
2. Descentralización y autonomía: ¿principios
democráticos o desrreguladores en la edu-
cación argentina? Ana Maria Manzione.
3. Educación universitaria: con expansión, pero
sin cambio. Dionisio Borda.
4. Población y pobreza en América Latina: una
relación inevitable. Karen Beatriz López
Hernández.
5. Condiciones de existencia y relaciones so-
ciales en asentamientos indígenas de Asun-
ción. Hugo Centurión Mereles y Luis Ortíz
Sandoval.
6. La violencia en Paraguay, muertes ocurridas
en el país por causas violentas. Magdalena
Aguilar Morínigo.
7. Mortalidad como hecho demográfico y
como hecho social. Hugo Oddone.
8. Pobreza y desigualdad del ingreso en Para-
guay. Oscar S. Barrios.
9. Igualdad y equidad entre los géneros para
un desarrollo sostenible. Marta Ashwell.
10.Población y desarrollo en el Paraguay. Esce-
narios y planificación correctiva. Juan María
Carrón.
11.El mundo de la mujer en el mundo globali-
zado. Gloria Rubin.
12.Violencia de género. Kuña Aty Ñe’e.
Edición No. 21
1. Todo a su tiempo: nacer, casarse y morir
(1990-1999). Roberto L. Céspedes R.
2. La articulación de las familias con el merca-
do de trabajo, y su impacto sobre los ado-
lescentes. Néstor López.
3. Ecología e identidad en la cultura guaraní.
Hugo Centurión Mereles.
4. Agua y población en Colombia. Karen Bea-
triz López Hernández.
5. Pueblos indígenas y racismo, en un estado
multiétnico: el caso paraguayo. Jorge Aní-
bal Servín Segovia.
6. Problemas ambientales, gestión y participa-
ción. José Ibarra - Arnulfo Encina.
7. Transición demográfica y empleo. Juan Ma-
ría Carrón.
8. Perfil de los egresados de la Facultad de Cien-
cias Económicas. María Gloria Paredes de
Maldonado.
Edición No. 22
1. Hacia un modelo conceptual para el análi-
sis relacional entre población y medio am-
biente. Karen Beatriz López Hernández.
2. Las competencias escolares. María Del Car-
men Rimoli - Alicia Spinello.
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3. Marco conceptual de la salud sexual y re-
productiva. Hugo Oddone.
4. Política migratoria y calidad de población.
Aproximaciones antropológicas. Hugo Enri-
que Ratier.
5. Pueblos indígenas en el Paraguay. Aproxi-
maciones teórico-metodológicas para la
identificación censal. Zulma Sosa Portillo -
Luis Ortíz Sandoval.
6. Producción, eficiencia y costos de servicios
de salud en el Paraguay. Rubén Gaete.
7. La descentralización / desconcentración de
la educación. Gerda Palacios de Asta.
8. Rectificación y aprendizaje. Roberto L. Cés-
pedes R.
Edición No. 23
1. Cuestión étnica y regionalización. El caso del
Cono Sur de Sudamérica. Hugo Enrique Ra-
tier.
2. El ordenamiento territorial, medio funda-
mental para el bienestar de la población.
Arnulfo Encina Rojas - José Ibarra.
3. Algunos sentidos implícitos en el concepto
de desarrollo sostenible. Karen Beatriz Ló-
pez Hernández.
4. Estrategias de prevención en abuso sexual
infantil. Carmen Santina Martínez de Berni
- María Magdalena Aguilar Morínigo.
5. Dimensión ética de la vida local. Jaime Ro-
dríguez - Arana Muñoz
6. El modo de ser y hacer paraguayos al inicio
del nuevo milenio. Un análisis interpretati-
vo del transcurrir cotidiano. Cesar M.
Talavera.
7. Apreciaciones sobre el Censo 2002. Entre-
vista a José Luis Benza.
8. El Censo Nacional de Población y su inci-
dencia en las políticas públicas. Oscar S.
Barrios.
9. Las estadísticas demográficas en el largo cami-
no de la reforma del Estado. Hugo Oddone.
10. Identidad no registrada: niñas y niños en la
década de 1990. Roberto L. Céspedes R.
11.La formación y el ejercicio docente en Para-
guay. Alice C. Escobar Y. - María Magdalena
Aguilar M.
12.Ajuste del gasto privado ante cambios de
políticas gubernamentales. Análisis micro-
económico. Jorge Silvero.
Edición especial
1. Paraguay: estancamiento económico y des-
gaste político en los años del Mercosur. Dio-
nisio Borda - Fernando Masi.
2. Problematización necesaria de la juventud.
Vladimir Velásquez Moreira.
3. El combate a la pobreza: rol de las variables
sociodemográficas. Nafiou Inoussa.
4. Mujer rural en el Paraguay. Oscar S. Barrios
Leiva - Mirta R. Brizuela Bordón.
5. Aprender a aprender, ¿en la universidad?
Marta Silva.
6. Mujer guaraní: apreciaciones para su cono-
cimiento. Hugo Centurión Mereles.
7. Nuevas masculinidades. Gloria Rubin.
8. Trueque: ferias de solidaridad en Asunción.
Una experiencia de economía alternativa
comunitaria. Maricruz Méndez Vall.
Edición No. 24
1. Hacia un hábitat sostenible: apuntes para
una reflexión conceptual sobre hábitat.
Karen Beatriz López Hernández.
2. Política migratoria y calidad de población:
aproximaciones antropológicas. Hugo Enri-
que Ratier.
3. Delitos sexuales en Paraguay, o la impuni-
dad como una violencia más. Susana Torres.
4. Una propuesta de reestructuración institu-
cional del INDI. Augusto Fogel Pedrozo.
5. Niñez y adolescencia paraguaya. Diagnósti-
co para el Plan Nacional de Acción (PNA).
Roberto Stark - Ramón Corvalán.
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6. Estrategias de desarrollo para la población.
Hugo Oddone.
7. Diagnóstico sociodemográfico del Paraguay.
Zulma C. Sosa Portillo.
8. Gran Pantanal en el Paraguay. Juan María
Carrón.
9. Estadísticas complementarias de la niñez.
Roberto L. Céspedes R.
Edición No. 25
1. La degradación del suelo y sus efectos sobre
la población. Arnulfo Encina Rojas - José
Ibarra.
2. Trabajo y regularidad migratoria de migran-
tes en Argentina. María José Marcogliese.
3. Paraguay ante el desarrollo sustentable: re-
tos y oportunidades. Mirta R. Brizuela Bor-
dón.
4. Estado actual y perspectivas de la política de
población en el Paraguay. Hugo Oddone.
5. Crecimiento demográfico y demandas socia-
les. Gerda Palacios de Asta.
6. Cambios demográficos y culturales: un nue-
vo horizonte en el Paraguay de nuestros días.
Juan María Carrón.
7. Dinámica demográfica y Población Econó-
micamente Activa. Oscar S. Barrios.
8. Primer Congreso Paraguayo de Población.
Declaración Final.
9. Paraguay y Corea del Sur, más allá de una re-
lación comercial. Zulma Espínola González.
10.Planificación y compromiso. Gloria Rubin
Edición No. 26
1. Pobreza, ideología y construcción social. Luis
Ortíz Sandoval.
2. Una “buena gobernabilidad” es necesaria
para el Paraguay a desarrollar. Zulma Espí-
nola González.
3. Competitividad en un mundo globalizado.
Sung Won Choi.
4. La Maquila en Paraguay. Yolanda Vázquez
Fabio.
5. Matrimonios, desde 1990 a 1999: un recuen-
to de la década. Roberto L. Céspedes R.
6. La reforma educativa como parte de la re-
forma del Estado paraguayo. Magdalena
Aguilar M.
7. Nace un gigante en Europa. Digno Martí-
nez López.
8. El trabajo infantil en Paraguay. Gladys
Santacruz.
9. La importancia de las cooperativas en el
desarrollo económico de la población para-
guaya. Carlos Jorge Sánchez Arza.
10.Tráfico de personas con fines de explotación
sexual. Ana María Ferreira.
11.La mujer Aché y el cesto: una aproximación
antropológica. Hugo Centurión Mereles.
12.Entrevista a Joseph Stiglitz, Nóbel de Econo-
mía y ex vicepresidente del Banco Mundial:
“Cada país debe diseñar su propia estrate-
gia de crecimiento”.
Edición No. 27
1. ¿Qué competencias desarrollan los alumnos
universitarios para ser considerados exitosos?
Lidia Albarello y Alicia Spinello.
2. Las otras caras de la pobreza. Hugo Oddone.
3. La mortalidad infantil en relación con las
condiciones socioeconómicas en la frontera
argentino-paraguaya. María Alejandra Fan-
tín.
4. Los nudos de la política lingüística en el Pa-
raguay. Graziella Corvalán.
5. La Maquila en Paraguay (II). Yolanda Váz-
quez Fabio.
6. Papanicolau y anticoncepción en mujeres de
Pachuca Hidalgo, México. María del Carmen
Rincón Cruz y Miriam Alvarez Suárez.
7. La problemática del desarrollo paraguayo:
una propuesta de solución. Digno Martínez
López.
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8. Algunas causas de la exclusión social en Pa-
raguay. Bernardo Esquivel Vaesken.
9. Equidad de género en el trabajo como polí-
tica de inclusión de los gobiernos locales.
Maricruz Méndez Vall.
10.Situación de la educación por departamen-
to, a la luz de los indicadores educativos.
Gerda Palacios de Asta.
11.Lila ñanduti. Ramona Alvarez Fleitas.
12.Cooperativismo versus pobreza. Carlos Jor-
ge Sánchez Arza.
Edición especial (No. 28)
1. Las lenguas indígenas en el Paraguay: una vi-
sión desde el Censo 2002. Bartomeu Meliá.
2. Déficit en el registro de la niñez (1992-
2002). Roberto L. Céspedes.
3. Capital social y desarrollo, ¿el enlace perdi-
do? Evidencia microestructural de la Encues-
ta Permanente de Hogares. Zulma Espínola
González.
4. Las reconfiguraciones territoriales del Cha-
co Paraguayo: entre espacio nacional y es-
pacio mundial. Fabricio Vázquez.
5. Determinantes socioeconómicos del acceso
potencial y real a los servicios de salud en el
Paraguay. Nilfa Melgarejo de Rojas, Pedro
Vicente Garay Armoa y Ramón Ramírez Ca-
ballero.
6. Características del inicio de actividad sexual
en mujeres adolescentes de San Salvador.
Rhina Ivette Cáceres Rodas y Eufemia Aydeé
Rivera de Parada.
Edición No. 29
 1. Gobernabilidad democrática e instituciona-
lidad de género. Graziella Corvalán.
2. Hacia una demografía de la infancia. Ricar-
do Neupert.
3. Dinámica demográfica y agricultura en el
Paraguay. Oscar Agustín Torres Figueredo.
4. Las interrelaciones entre lo económico y
social en el proceso de desarrollo. Bernardo
Esquivel Vaesken.
5. Promoviendo el desarrollo de la Franja Cos-
tera, Bañado Norte de Asunción: un desa-
fío ciudadano para la recuperación social,
urbana y ambiental. Maricruz Méndez Vall.
6. Efectos de la educación en los ingresos: una
exploración de la teoría de Mincer aplicada
a la realidad paraguaya. Dora Liz Cardozo.
7. La chipa de los milagros de Caacupé: un
enfoque hacia los productores de chipa de
Caacupé. Emilio Raidán.
8. Origen de la marginalidad, la pobreza y la
desocupación, los puntos centrales de la so-
ciedad actual. Digno Martínez López.
9. Mercado de valores, instrumento de desa-
rrollo económico y social. Daiana Alexis
Coronel González.
10. Inseguridad y desempleo. Carlos Jorge Sán-
chez Arza.
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